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Анотація. У статті визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто 
особливості поведінки компанії та її соціальної відповідальності у конфліктні часи. Визначено 
основні стратегії поведінки бізнесу в умовах конфлікту. 
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АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БИЗНЕСА В КОНФЛИКТНОЕ ВРЕМЯ 
Аннотация. В статье определено значение 
социальной ответственности бизнеса. Рассмотрены 
особенности поведения компании и ее социальной 
ответственности в конфликтное время. Определены 
основные стратегии поведения бизнеса в условиях 
конфликта.  
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Вступ. На сьогоднішній день світ зіткнувся з наростаючою загрозою збільшення кількості 
збройних конфліктів та воєн. Згідно зі статистикою інформаційного агентства “Bloomberg”, у 
2014 році у світі велося 11 війн, порівняно з 7 у 2013. Агентство надає песимістичний прогноз 
по розвитку соціально-політичної ситуації у світі, в якому йдеться про 16 країн і регіонів перед 
якими стоїть загроза виникнення озброєних конфліктів. [7] 
Кожного року сотні тисяч людей у світі стають учасниками та жертвами збройних 
конфліктів, роками живуть у зонах бойових дій або на територіях, що не контролюються 
офіційною владою, у стані боротьби та стресів. Дана ситуація негативно впливає на економіко-
соціальний розвиток країн та стає каталізатором подальшої ескалації конфліктів. 
Представники бізнесу на даних територіях також зіштовхуються в моральними та 
етичними дилемами. Актуальність даної тематики обґрунтована тим, що саме через 
впровадження та розвитку корпоративної культури та соціальної відповідальності, бізнес міг 
би ефективно відповідати на виклики кризових часів, а також допомагати у подоланні 
конфлікту.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблематикою соціальної 
відповідальності компаній займається багато міжнародник організацій та представників, 
провідну роль серед яких займає Організація Об’єднаних Націй, що створила численні 
ініціативи та стандарти з даної тематики. В Україні проблемам розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу опікується  Центр “Розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності”. 
В договорах ООН та багатьох інших ініціативах питанням соціальної відповідальності 
бізнесу присвячена значна увага. Проте потребує додаткового вивчення проблематика 
соціальної відповідальності бізнесу саме за умов української кризи, зважаючи на те, що 
українські підприємства зіштовхнулися з проблемами озброєного конфлікту вперше за часи 
незалежності української держави.  
Постановка завдання. Метою статті є визначення основних аспектів соціальної 
відповідальності бізнесу в конфліктні часи, а також визначення основних стратегій поведінки 
компанії під час конфлікту. У процесі написання роботи використовувалися наступні методи 
дослідження: порівняння, спостереження, узагальнення, формалізації. 
Результати. У взаємопов’язаному світі, де приватний сектор, уряд та соціум мають різні 
обов’язки, але поділяють зацікавленість в стабільності та розвитку – бізнес може стати 
сильним агентом впливу та змін. Проведення відповідальних бізнес-операцій у всіх регіонах 
світу та вживання заходів для зміцнення миру в інтересах всіх, в тому числі бізнесу. Конфлікти і 
нестабільність впливають не тільки на людей і навколишнє середовище, вони також 
становлять небезпеку для всіх частин бізнес середовища. Відповідальна поведінка бізнесу 
сприяє розвитку та допомагає суспільству подолати труднощі на шляху до стабільності.  
Єдиного терміну для поняття “соціальна відповідальність бізнесу” не існує.  Згідно з 
визначенням Міжнародного форуму лідерів бізнесу (IBLF): соціальна відповідальність бізнесу 
означає сприяння відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та суспільству і 
допомагає досягти соціального, економічного та екологічно усталеного розвитку через 
максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу на суспільство з одночасною 
мінімізацією його негативного впливу. 
Всесвітня ділова рада за сталий розвиток (WBCSD) визначає соціальну відповідальність 
бізнесу як “зобов’язання бізнесу сприяти усталеному економічному розвитку, працюючи з 
робітниками, їхніми сім’ями, місцевою громадою та суспільством  в цілому для поліпшення 
якості їхнього життя [10]. 
Отже, різні організації пропонують різні визначення, хоча в них є спільна основа: соціальна 
відповідальність бізнесу переймається тим, які компанії керують комерційною діяльністю для 
створення загального позитивного впливу на суспільство. 
Особливо важливу роль соціальна відповідальність бізнесу в українському суспільстві 
почала відігравати під час конфлікту на Сході України.  
Явище конфлікту виникає тоді, коли дві або більше сторін мають несумісні інтереси, 
демонструють вороже ставлення, або вчиняють дії, що перешкоджають іншим сторонам  
реалізувати  свої  інтереси.  
Згідно з класифікацією “Business for Peace”, зоною конфлікту вважається територія, на якій: 
1) існують насильницькі дії, включаючи війну або заколот, 
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2) підвищений політичний та соціальний ризик або нестійкість, 
3) існують побоювання з приводу порушень прав людини, 
4) проходить деескалація конфлікту [8]. 
Питання ролі бізнесу під час протікання конфліктів на території його ведення залишається 
відкритим в економічних дискусіях. З однієї позиції, бізнес не повинен нести відповідальності 
за забезпечення миру, а з іншої – під час конфліктів, як воєнних, так і соціально-економічних, 
ведення бізнесу ускладнюється або стає зовсім неможливим. В таких ситуаціях перед 
компанією постають три альтернативи поведінки: вести бізнес як звичайно, вийти з території 
конфлікту чи сприяти встановленню миру.  
Існує три рівні соціальної відповідальності бізнесу за конфліктних умов – комплаєнс, “не 
нашкодь”, забезпечення миру.  
 
РИС.1.  ІЄРАРХІЯ РІВНІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
- Комплаєнс – мінімальний рівень, передбачає дотримання компанією норм 
національного та міжнародного законодавства. 
- “Не нашкодь” – передбачає дії з боку компанії, спрямовані на уникнення або 
пом’якшення негативних наслідків конфлікту. 
- Забезпечення миру – проактивна позиція компанії, участь у реалізаціях заходів, 
спрямованих на консолідацію мирних відносин та посилення здатності політичних, соціально-
економічних та культурних інституцій до вирішення конфліктів, створення дієвих механізмів 
для підтримки стійкого миру. 
Корпоративна соціальна відповідальність та її аспекти стали одним з основних та 
найбільш дискутованих питань на міжнародній арені, особливо в умовах наростаючих 
збройних конфліктів та загальній неспокійності у багатьох регіонах світу.  
Аспекти регулювання та запровадження соціальної відповідальності бізнесу розглянуто в 
актах міжнародного законодавства, а саме: Міжнародне законодавство у галузі прав людини та 
Міжнародне гуманітарне право, а також запровадження міжнародних добровільних ініціатив 
та стандартів, таких як: 
1) Глобальний Договір ООН; 
2) Керівні принципи ООН; 
3) Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини; 
4) Бізнес за мир (B4P); 
5) Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних корпорацій; 
6) Ініціатива “День миру”; 
7) Ініціатива етичної торгівлі; 
Глобальний Договір ООН закликає компанії в рамках свого впливу охоплювати підтримку 
та введення в дію набору основних цінностей в галузі прав людини, трудових норм, 
навколишнього середовища та боротьби з корупцією. Згідно з цим, було створено десять 
принципів Глобального Договору ООН [4]. 
В ході нашого дослідження було проаналізовано багато міжнародних добровільних 
ініціатив, зокрема ініціативу “Business for peace”, що надає компаніям рекомендації по 
поведінці під час конфліктних часів в таких напрямках: в сфері основної діяльності, в сфері 
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відносин з владою, в сфері роботи з місцевими зацікавленими сторонами та в сфері 
стратегічних соціальних інвестицій.  
В сфері основної діяльності компаніям рекомендується ретельно стежити за своїми 
діловими відносинами, а також за потоками грошових коштів та ресурсів і розробити сувору 
систему управління каналами розподілу так, щоб ніяким чином не надавати фінансування або 
підтримку озброєним групам, що можуть отримати вигоду з доходів, отриманих від реалізації 
таких товарів та послуг.  
Таблиця 1 
ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПІВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ООН 
ПРИНЦИП ЗНАЧЕННЯ 
 Права людини 
ПРИНЦИП 1 Компанії повинні підтримувати та поважати інтернаціонально проголошені права 
людини 
ПРИНЦИП 2 Компанії повинні бути впевненні в непорушності прав людини на своїх 
підприємствах 
 Трудові норми 
ПРИНЦИП 3 Компанії повинні підтримувати свободу об'єднання і дієве визнання права на 
ведення колективних переговорів 
ПРИНЦИП 4 Ліквідація всіх форм примусової   праці 
ПРИНЦИП 5 Ліквідація дитячої праці 
ПРИНЦИП 6 Недопущення дискримінації в галузі праці та занять 
 Навколишнє середовище 
ПРИНЦИП 7 Компанії просять підтримати попереджувальний підхід до вирішення екологічних 
проблем 
ПРИНЦИП 8 Вживати ініціативи, спрямовані на підвищення екологічної відповідальності 
ПРИНЦИП 9 Сприяти розвитку та поширенню екологічно чистих технологій 
 Боротьба з корупцією 
ПРИНЦИП 10 Компанії повинні боротися з корупцією у всіх її формах, включаючи здирництво і 
хабарництво. 
 
В сфері відносин з урядом, компаніям рекомендується вивчити всі можливості для 
конструктивної взаємодії з урядом з тим, щоб підтримувати мир, а також вжити всіх 
необхідних заходів , щоб уникнути співучасті у порушеннях прав людини з боку державних 
суб'єктів щодо всіх аспектів діяльності компанії. 
В сфері роботи з місцевими зацікавленими сторонами, компаніям рекомендується у 
контексті внутрішньої та групової напруженості прийняти широкий і комплексний підхід до 
взаємодії з зацікавленими сторонами, зокрема з відповідними організаціями громадянського 
суспільства, а також з міжнародними організаціями. 
В сфері стратегічних соціальних інвестицій, компаніям рекомендується використовувати 
таку ж саму суворість у розробці соціальної стратегії інвестування як в інших аспектах 
господарської діяльності [8]. 
Соціальні проекти можуть бути спрямованими на: 
1) відновлення інфраструктури звільнених населених пунктів; 
2) гуманітарну допомогу цивільному населенню; 
3) проведення інформаційних кампаній; 
4) прекваліфікацію населення з метою працевлаштування тощо. 
На нашу думку, основними проблемами з якими зіштовхнулися українські компанії під час 
озброєнного конфлікту на Сході України є зокрема такі: 
- мобілізація співробітників, 
- забезпечення безпеки працівників, 
- релокація працівників,  
- моральний стан працівників тощо. 
У разі мобілізації співробітників, компанія повинна закріпити за ними місце роботи, а 
також за можливістю допомогти в зборі коштів на купівлю співробітнику воєнної амуніції, 
тощо. Окремі українські компанії (зокрема “Сушия” тощо), організовують для співробітників, 
що опинилися на території збройного конфлікту, програму релокації, тобто переїзду їх та їхніх 
сімей на території, що підконтрольні уряду України. Для цього вони оплачують таким 
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співробітникам переїзд, повністю або частково компенсують їм витрати на житло, а також 
надають робоче місце тощо. 
Окрему увагу українським компаніям необхідно приділити моральному стану своїх 
працівників, що постійно проживають в напрузі та страху. Організація заходів, спрямованих на 
боротьбу зі стресом, наприклад, запрошення психолога для обговорення негативної інформації 
допоможе підтримати персонал у складний період [11]. 
Приклад соціально відповідальної компанії у конфліктні часи показує компанія “Нова 
Пошта”, що у липні 2014 року запустила соціальну ініціативу “Гуманітарна пошта України”, що 
надала можливість волонтерським організаціям та ініціативним групам відправляти і 
отримувати вантажі безкоштовно в будь-якому відділенні компанії по всій Україні.  
На сьогоднішній день ключову роль в забезпеченні необхідною допомогою постраждалих 
жителів і солдатів Української армії відіграють волонтерські організації та особисті ініціативи. 
Саме тому компанія «Нова Пошта» взяла рішення запустити «Гуманітарну пошту України». 
У програмі бере участь 280 волонтерських організацій та ініціативних груп, які 
систематично на постійній основі займаються збором і доставкою різної гуманітарної 
допомоги: 
- солдатам Української армії, які проходять та пройшли службу в зоні АТО; 
- пораненим солдатам Української армії по всій країні;  
- жителям постраждалих регіонів;  
- вимушеним переселенцям зі Сходу України. 
Результати роботи проекту після восьми місяців роботи: 
1) У програмі взяли участь   280 волонтерських груп. 
2) Загальна кількість відправлених посилок становила 24 787шт. (серед яких одяг та 
взуття, продукти харчування, засоби захисту, засоби обігріву, медикаменти, господарські 
товари тощо) 
3) Всього було відправлено 5 206 т вантажу [12]. 
Крім безкоштовних доставок гуманітарних вантажів, компанія «Нова Пошта» постійно 
інформує своїх бізнес-клієнтів та партнерів про потреби волонтерських організацій, таким 
чином, дозволяючи закрити багато питань в забезпеченні солдат української армії і вимушених 
переселенців. 
Висновки. Соціальна відповідальність - одна з рушійних сил позитивного впливу компанії 
на суспільство. У конфліктні часи роль соціальної відповідальності компанії у суспільстві 
помітно зростає, адже компанія може розділити з державою певні функції та затрати стосовно 
постраждалих під час конфлікту осіб. 
Згідно з законодавства, компанії не несуть жодної відповідальності за забезпечення миру, 
проте, ведення бізнесу під час конфліктів, особливо озброєних, ускладнює ведення бізнесу, або 
зовсім унеможливлює його.  
Під час протікання збройного конфлікту на Сході України компанії зіштовхуються за 
наступними проблемами: мобілізація співробітників, забезпечення безпеки працівників, їх 
релокація, моральний стан тощо. 
В контексті соціальної відповідальності під час конфліктних часів, компанія може обрати 
одну з наступних стратегій - комплаєнс, «не нашкодь» та забезпечення миру.  
Обираючи стратегію забезпечення миру, компанія може організовувати заходи з 
покращення життєвого стану своїх співробітників, зокрема закріплення за працівником його 
місця роботи, допомога у зборі коштів на витрати, пов’язані з мобілізацією, частково 
компенсувати витрати працівникам, що набули статусу вимушено переселеної особи та ін.  
В сфері регулювання та консультування з питань соціальної відповідальності компанії 
було створено багато міжнародних добровільних ініціатив та стандартів, зокрема Глобального 
Договору ООН, в якому прописані основні принципи, якими мають керуватися компанії 
протягом свого життєвого циклу, та концепція «Business for peace», що надає компаніям, що 
опинилися у зоні конфлікту рекомендації, щодо так званих «правил виживання».  
Важливість соціальної відповідальності компаній в контексті української кризи також 
пов’язана з тим, що у державі не вистачає бюджетних коштів на фінансування всіх витрат, що 
пов’язані з озброєнним конфліктом, тож компанія має змогу добровільно перенести на себе 
частину зобов’язань, зокрема у вирішенні гуманітарних питань. 
Приклад соціальної відповідальності продемонструвала компанія «Нова Пошта», 
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створивши ініціативу «Гуманітарна пошта України», що забезпечує необхідною допомогою 
постраждалих жителів і солдатів Української армії. 
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    Вступ. Актуальність проблеми забезпеченості енергоресурсами доведена  міжнародними 
конфліктами, які характеризували міжнародну ситуацію протягом тривалого часу. Енергетика 
